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Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
lodos sitios se ha levantado, expre.
s~ndo la eSCasez y penuritl "orque
.!)c atravics~ \' moslraudo estadisli...
cas que demuestrall bien clara-
mente la certeza que en si llpvli
ese estado anguHif)~o y la jWHicia
Je 105 medio~ solicitados qllt' aUIl-
que debiles, mllY bien podían sus
tiLuir y mitiga/' ese estado :J110I'Ol.d
porque atraVe5:1mOs, por 011'0 id~o
favorahlc al des:'IITollo \' cret'i-
miento de lodo lo que hoy se h'.l.
ce c:;¡¡:-;i imrosible por el ab<ltimieu.
to que le domina.
La" ¡ierras 5011 eu esta comarca
pOJ' lo general sumamente cJ&bilf':-;
para el cultivo y solamente COII el
exquisilo cuirlado )' CUlIslanle 1ru-
bajlJ de flueSlros agricultores se
pueden obteuer algunos rendi-
mientos que desde IlIego apen;}s
compens:ln los sacrificios qu(por
ellos se haccn, pues bien eiel'lo es
que aun en los años de m:lS abun-
liante recolección no gu:.mlall pro.
porción los productos s;¡cados de
la tiel'ra con el desf'mbclso que
suponen, y ue aqui el qUf' [¡ p{':'l<lr
de tener varios <:tños cOllseculivos
un;} regular cosecha, no sean su-
fiCientes para considerarse este
pais rico, p.rqup. 1:1 l1alur:lleza /lO
prt'5t3 trueque igual 31 Irab:ljo y
pril'aciones que aquellas lle\'üu
consigo.
Abara bien, si de esta f)l"quP'¡:l
g.allancia deducimo3 los crecidus
triiJulos que hay que satisr;lCer al
Estado ó 31 municipio, sacaremos
un sobrnnte tan sumampntc escil.
50, que casi es insuficicntf' p.U'.¡
atclllll'r eDil él liólo iÍ !;IS múitiplf':>
nece~idades de la vida. oC<I.~iOll¡}rl'
do por Jo tanto un mal que c'l.i
dcgeller~ en nOl'ni<ll y qlle SUllle á
los pueillos en la miseria~
A!lillililndo aho!',l lilS callS:hi e/r.
lerminadoras de es!' pob!'e r'{-'.sul-
l .. do. nos (ij:tremos ho)' elJ la co~­
lumbre de IH'acticar' las labor'es y
Crt!liV.ll' Id tierra,
La rorma ue cultival' la tif'rl'a es
ya po!' Sil mismo propielllrjo hif'1I
por el mctu!Jflfle Ó aparceria {jpsco.
nociendose, ¡¡ lo menos 1"'11 lo qlJ~
fl ('stas mOIJl:1r'ias se rrlien'. nt!':!..;
clases de arrclldo1Olil"'ritoii qCl/' cn
mo l'l colonato y "arios OlrC)..;. t,1I1
rrecucrlle!J sor¡ en n/ros p;¡í~('..;.
f.on rclaciáll al cultivo de la.; li('-
rras por su~ mismG.5 ulIciios. /PIda
tenemos que decil', ¡)ues bicll co
nacida e, !JU ~ra!l f11ilidad pOI'lJl//'
¡quien mejor que el propiCl;:,.io
puede tener mas iDlerés en que
+




gar, pU6!'lto á salvo dol riesgo de en.
fermeda.d. e."l de tina. familia norma,
elemento de paz en la Ilooiedad; y el
fomanto de espirito de asociación pro-' ,
CI."lO para reorganizar justa J eficaz-
mente lu 90ciedllde~ modernas.
. E.st&!J Mlltualidadell son además pa.
cdicaJora.'lll, porque arraigan en 10B
MlOoiaio. hábitolil de frat6rllidad
1
has.
ts el punto de Que los Iugleses la! lla-
milo Sociedades de amigo•.
H.1cemos por hoy pUI!to fiual, pues
va, resultando dernu!iado lar~o o.!ilte
artlmlo, en el proximo número trata-
remos de las c!a!!las de !OOOrrOB, casos
en qne se da y su durl\Ción' de la ad-
misión de !ocios, fijación de cuotas y
gobierno de e.!'tas Sooiedades,
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l'!egondas las sociedades indivi\loalis.
tas, familiarcl'l¡ Inaterua.les, escDlare."
etcétera.
El be<:ho de quo UIl aocio del Callino
"Uoión Ja<:¡ucsl&1l pre~alltara á la Jun-
ta general de 111. lXIi~rns. celebrada el
día. 10 del oorriente, no razonado O.!!-
orito en demanda de que. cumpliendo
los EstaLulos, :'le oon,titoJera lloa so-
oiedad de aocorros mútuos para el caso
de enfermedad"lt, muaveno."l á trasla.
dar al papel ligerA'! ooo!l'ideracionell
sobre la IltilidRd y funciollRmieot.o de
bIes instituclOnell.
Qui!!iéramos COmo fruto de nuestro
trabajo ver pronto constituída UUll so-
ciedad de la fllaee qUe n08 ocupa, lo
que no es dJficil, 11: todos de oomún
acuerdo, llenos de buena voluntad y
dando al trallte al inactivo pesimismo,
procuramoll Animar á los oonvanoiclos
de la bondad y utilidad de est6l:l abril',
Neoesidad de ellas la hoy en Jaca:
elemento.!! para formarlas no f",1tao.
Madlten, pues, los direotorf'll de la co.
!!la pública, ya qua ellos favorecid(}fl
por la fortuna, d.ben preooupar."le pe
la situaclóu ~cün6mica de las cla!el
deshered&.rias.
Siendo la tierra el gran depósi-
to lit, U~l':I[(lJ lll:llerillles, mertcd ir
los cUllles hall:;¡¡mo;; propi~ias para
OIJe.slro uso múltiples muieria.s.que
• son nee~~3rias p:lra la existencia
Son la! Sociedallde: de SOaorro."l mú- del I..lOmbre, es muy justo que to-
tuo,.. como las defin. Bermecdi!, do lo que.á ella s~ I'('(jera h:l de
8sociacione."l de amigos que tienen por l'ntr2ñu suma imporlaneia
,
por
fin proporcionar á IHlS miembro.., me· ~lIanto la gratuidad que le:' C3rac
diante nna cuota periódica, ~Ocorros tel'iz3
J
permiie 1'1 $(',. apr.pi<lllas
temporslM, d6!tinados ti. con~rarre.!wr !Jar,'! satisfacer las necesiJadl's de
eventualidades inciertas y hooero~aa.
Como a.!!ociaoion de amigos se flln. la 'fida, cosa que no sucede con
dan en el e!piritu de fraternidad y de otras fuerzas protlucliva:; ellJ'~ 3d.
solidaridad atendiendo ti. oenudo más quisición r3 patrimonio de al~ll'
á lal! nec&lidades de los t;ócios quo' nos, porqw' carecen de ese ele.
las eXigenci8."l extriettl.. da Jajol!ticia. lIIeuto de !?rlltuidJd que distin.
Los soc.Jrros lion temporales y con· ..t. , I
15isten ó en una suma linics, com') la e-ut'.:\ os a~~l'!P.S natura e!, 1'/1 los
peqneña quesa dá. en ca"lO de naCer ua cualps ~u aprnpiaeiún solo necesita
hijo; Ó en uoa entrega rE'gnlar durau- del trab::ljo "¡j intelectual Y:I m:lte-
te algún tiempo, como en 01 ca80 de rial de quien dese! f1plicarfos [1 la
enfermedad. ~,Hi:)fae('iún tic su.:. l)('cesid:H.lc.!).
Les el"ent.o.aILladcs qoe dan dere- L' I
cho el llocorro pu¡oden "~r feticAs 6 a tl/~rra f'S por .1) tanto un ma.
desgraciadas: un nllcimiento, onA en· nalllial ina~otalhJe de r¡cruel_1 }' si
fermedad, uua defollción, oon tal de Ihil'fl pOI' sí sola no COnstituye una
qlle aean cau."ln Je tra~torno en el pra- ri~llezn establf', combinada Con el
supuesto del a."looill.do. gste último ras- tr:lbajo r dem[¡s rUCI'Z;l<; produclO-
go haco descansar las Sociedadea .50' .
ra<;l Se COOVICI'(C en un :1,"'(,111(' mllVcorros mútuosll 611 el principio dol ~.
~Segllroll y demue!!ltra á la nz 80 pl'inl'ipal!, rl que eslabollado eOfl
grandísima utilidAd: lJuas COmo dice lItl'OS, sienta las b:1c;,·s del ues;II'ro.
Le Soo eu su 0pú."Icnlo, illutUt1lidad, 110 y progreso formando :'l In par
oada asociado oonsiente en un saori6· IIn tlernCIlLo dr; riqueza que OCa
cio ciert,o pero m,:,dera.Io, para asca· . / ' I '1 '
~lOn[1 a VI( [1 (Jgo!'Jco ti,\' />ccuarJ<l,par á ¡gil' consecuencias dl'J un acoutIf-
cimiento in<lierto, pero abrunlador, La que es 1;1 gencr:.ll ell nuC'slr:,¡ mono
Sociedad reparte entre todos IlUS laña.
miembros las conseouencias do 1" Elltl'<llldu ahora il r:\:lminar Con
desgracio. individllaL. ol~UIl3 l'xtcnsióu:'1 la ~f;'riC!Jltunt
La m"tualidad eje-rr:ida Lajo e!ta c: indust¡-ja prcllaria, que son las
fol1na de iiocorro! mútuos para ca!o llllic,IS /:ul¡ivátlas en llUP$lrl) IJais,de enfermedad, no ·010 alDiuorn ~J pau-
pesismo, que recibe ool.able incremen. drbf'mos manirl'S\<lr ClUl" itan ex.
to por las familias obrera!!:, qae caen Iwri¡nPfltado lliJ ~I'31l dl':o.cf'jj~O de
en la lt ia~ria coando f1uferma el que a 1;;:/11 tiempo ~ f'M:! psr!e, L1I'bido
las ma.nti<!ne, a~?o QU~ desempe.i\lIn I~ muhiples eausófS (dciles de cono.
una triple funolOn SOcIal: ~a mejora cer y 3 las que no se ha puesto
del obrero qUd en esta SOCiedad ad- d'., I • . •
quiere há.bitos da provisi6n; el robu.. reme 10 a guno J<h{a la recl13 a
teoimiento de la familja , pUes el ha· pesar del clamoreo general que en
,¡¡
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Nadie está libre de una eventuali_
dad, causa de uu tr8!ltorno en su pre.
supuesto, compromQtiendo muchae ve.
ces Stl situaci6n económica haRta el
plinto de arra!'trarle á la mised!!. é in.
digencia: eventualidlid qlle, si en t(¡.
do."l produce pernioiosos efectos, llegan
éstos á ser de mucha mas cor.l'~idera­
ción en las fftmiliM de lo! obrero."l,
obligada'!' como ostlin
1
fÍ. vivir del salo.-
rio di ario.
Con.\lideremos la triste situaci6n de
un"" familia obrera cuyo jefe, el único
que trabaja pf&ra SIlIHt.r el pan de cada
día, Bufre una enfermedad más 6 me-
n09 larga: el enfermo aJÍade al Bufri.
miento fi$ico el sufrimiento moral, ya
que vé que á la dillIDinuci6n de ingre.
sOs acampana el aumento de gMtOI!,
de9'nivel en lit! presupuesto que no tan
solo produce mientra'!l dnra la enfer.
medad la ruil!ia, bino que le aoompa-
fiará por mi.."1 6 menos tiempo hasta
qtle con IIU jornal, ouando estB bueno,
pueda pagar las deudas contraidas.
Gracias al espiritu lJlu~ualista que
hoy 8e abre paso nnciendo al pernio
oioso individulismo puede aliYiarse
mucho e.!!tacrírica aituaoión del obrero.
La mutnalidad, COntrato inominado,
de caráoter amistopo que Illlocia i. las
person!l.."l con el fin de prOCurarse con
nn oompromiso común y uoa acción
recípro· a ciertas ventaja."l económica.
mente apreoiables, r uotablemente h.
del aegoro, enjuga muchas lágrima&' fÍ.
las famlliu de loa art~sano~, puell ao-
poniendo que un riesgo puede t;er com-
pensado en cierta medida ó atenuado
en l5US COosecuencias por medio de
cierta sumA de dinero, los mnl.oalista."l
ae palien de acuerdo para reunir de
antemano la oantidad precisa ti. e."le
eleoto,
La mntoalidad consiste en ur.irse
pAra afronhr en común el riesgo; re.
anlta un contrato de ayuda mÚl.ut:. en.
tre amigo:'l: tiene UII doble origen, pro.
oede á. la Tez dC'i e8píritu de uocia-
ci6n y de lo. idea de previ."lión,
Agn.par cierto nÚmero de hombre8
en noa lSociación fraternal, en que ca.
da uno dá y obtiene á. su vez; d('nde el
trabajador joven y auno se impone UlI
satrificio teDlporal para asegurar un
socorro al trabajador enfermo ó "iejo;
Bllcar del jornal de los anol!' bU8nos el
tributo que alivie los afios penoso!;!,
tal 88 h. raz6n de 8er, el .fin do la mu-
tualidad.
Cla'ificando lu mutualidades por
IlUs distinto! fines ó aplicacioaell y por
la calidad de 8US aociol!l, encontramos
que, coo relación ti. aguolloS', existen
looiedades mutualistas para la ayurill
en los nacimientos, SOoorro en Iss en-
feormedade8', auxilio en la8 defunciollelf
formaoión de dotelJ, re~iros á inváli_
dos y ancianos, .egaros de inctlndio,
oosecbas. gauado etc., eto., y por 1&
oal~dad de los soeios dlvídense en pro.
feslonale! y no prof62ionales, siendo
la! primeras ya patronaJell, ya obra-





jefes y oficiales cOlDisioondos por sua
companero~ para tal fin.
Presente tpnem03 todavia la brillan-
tez del festival celebrado por el Regi-
miento del Infante el dia de la Patrona
del Arma, ha transcurrido mucho
y f;io embargo todavia resuet:!an en
nueetroB oidos los ... ¡tores, y acla-
maciones con 'lue la selectisima concu-
rrencia que totalmente llenaba la sala
premió muy justamente, no 90to la la-
bor acertadislma de los interpretes de
los diferente! números del programa, ai
que tamloién el acierto que prpsidió la
organización de a:¡uellos festejos.
A cargo de los de entonces efttá la de
los del día <t3jacreditado tienen su 81'rit
para esta clas~ de ~~n.estere8 y elle
garantiza el eXlto fehcIS1m? que.s~g:u,
ramente coronará las plaUSibles \lUCia-
tivas del elemento militar.
BoMn do mcestra, muy soficiente á
justificar la avidez, con que el plleplo
de Jaca espera la fiesta militar, es el an-
ticipo que vamos á bacer del programa,
facilitado púr nn amigo muy conside-
rado,
El alborear dal dia 23 será saludado
por ah'gres dianas que interpretará en
los puntos mas céntricos 'de l. pobla-
ción ]a musica y banda del Regimien-
to del Infantl.',
En los cOllle,jores de la ciudadela, se
aervirá por la tardQ á loa indiViduos de
todas laB armas que guarneceo la pla
I
za suculenta y abundante comida; du
ranta todo el dia, habrfl en los patío
del cuartel variados festejes para eu-
tretenimil"nto y solaz del Baldado y á
lM 6 Y media de la tarde lIe celebrará
Otl nue8tro coliseo amenll. y vartada Te-
lada lírico-teatral á la que ha sido in-
vitada una bnena parte de la sociedad
jaquesa, tan numerosa corno las locali·
darles del dimin1lto «Salón Varicdade!:..
lo hao permitido, fina galantería del
elemento militar que una ves más po·
ne de manifiesto la confraternidad que
lliE'mpre en esta cindad ha existido en-
tre el ejárcito y el pueblo.
Al felicitar entusi;ístic~meDte á 108
militarel'l Ee nos ocurre UDa idea que
aunque lupOnemo!l, (como otrae bubs
de amigo!l y compañerns en la prensa)
!le perderá en el 'facio. nmos:i dar a
la publicidad,
Uno y otro elemento, el militar y ci·
vil nos tie:len tlocuentemente demos-
trado, éste en 138 -veJadas y festivales
organizados ora por el cOrfcón Jaceta-
no:. 'Ya por aquellos cuadros de decla.
mar.ión que en fecbas no lejanas nos
dieroll II conocer muy bien interpreta-
das, bellísimas producciones de la dra-
mática eapaoola, y aquel en acto! C(lmo
el que va á realizar"e, cuenta con
fuerz1\s suficientes a ahuJ'entar de
Duestra ciudad el aburrimiento "que
tanto la disti:gue" y "tan grata," !I0-
bre tcdo en ec;la época del ano, hace la
estancia en E'lIa de lajuventud.
Hay elementos, ha] iniciativas, pues
asocien se, arrrgléns~ después con el
simpático Baras, cosa ¡faci! pues antipo-
da do los demás empresarios, todo le pa
rece bien, cuando de benefidar al públi-
co se trata y ya, (concedido) en pose-
sión del templo de Talía, bajo las bum-
balinas de su escCnnri0 y eo~re los lien-
zos y decoraciones empolvados flue á
grito pelado E'stáu pidie-ndo su exhuma-
ción y limpieza, concirétese la manera
de formar !lna ag-ruplción, Ulla socie-
dad todQ lo hetel'ogeuea p09ible¡ que yo
llamaria II Artel'l i1!lí, sin ampUlOSIdades
ni adjctiTos de relumbrón, y de la cual
debiera ser misión única la de amenizar
nuestl·" f'xistcncia '! estrechar más y
más los lazos de unién que deben siem-
pre cxister entre los jóvenes de una io-
calidad pequeüa.
Vtnga pues esa sociedad, nUDca me·
jor que en la oca. ión presente enc:outra-
rá o~rn tan propicia para su deóut y
presentaciót;, al público. La hecatombe
de ltalia, le da margen á organizar un
festival magno, cuyos productos!e de-
LOOALES
FIESTA MILITAR
Las Cuerzas militares en esta plaza
destacadas, se proponen conmf'morar
el cumpleaiios no nuestro joven monar-
ca, O. AlfonsO XIII con algunos fe ..te-
jos profanos cu cuya organización ban




El Henado aprob:, la proposición de
ley del Sr, Duque de Bivona, incluyen-
do en ellplan general de carreteras una
que partiendo de la puerto. de San Fran·
cisco de Jaca termine en Aisa.
El ya proyecto ha pasado al Congre·
so y en la primera reunión de secciones
que se celebre se nombrará la Comisión
que, ba de encargarse de'dnr diotámeu
Es de r,l'cer <,ItHl en la Camara popular
no teuga opOSición !a referida carretera
y, pur tanto, que en breve quedará
convertida en ley la nueva proposición
del ilustre Duque que sigue no perdo-
naudo medio alguno psra demostrar su
afecto á Ja.::a,
B, Loa
Nos dicBn de Madrid ha lIido a.tjudi-
cada la con!ltrocoión del trozo prime-
ro de la lin~a de Jaca! Cufranc á 109
Sreli García S Trallero do Zara¡;oza y
la del segundo trozo á O. Bernardo Ba·
vio de Madrid,
Dd interés y mny halagüeña para la
comarca jacetana es la anterior noti-
cia que por condncto autorizado haEt~
Iloso:ros llega. No conocemos á los !le-
ñares contra~istasl pero sí sabemos que
de ellos Is. actividad y pericia en obra8
como la qt1~ han tomado á su cargo, es
la carllcteristica, legara garaotil!l de
que á 10::1 trabajos, que probablemente
empezaran muy ~D breve, se les im-
primirá grande actividad.
Con los Sres GarcílL y Trallero y don
Bernardo Bavio, felicitamos á la 00-
marca toda, ya que tan onmplidamen.
te ve satisfecboB sus légitimos dO!lEO$
de hutos allos, deseando á. lo! prime-
ros veen so empresll. ooronad .. por el
málllisonjero de 10!l é:titos y que duran
te;el proceso de 109 ~rabajo9 no ten-
gan que lamentar contratiempo ni l\O-
cidente alguuo.
19 Enero de 1900.
•• •
El sacerdote y brillante escritor Ra-
món Méndez: Gaite acaba de publicar
UD nuevo libro.
Esta última producrión literaria ell
de batalla, apartándose por un ¡nElante
de "lJS bermOSQfi trabajos místicos para
entrar en la palestra Ii defendcr
la co.uducta del übi!po de Ja.:a como
senaaor.
Innecesario creo decir que del libro de
:\Iéodez Gaite !"aleo muy mal parados
108 actuales Minihtros de Iostru('ción
pública y Gracia y Justioia y tampoco
se muc~de la lengua el simp3tico escri-
tor para condenar la conducta de los
compaileros del Sr. López Pdáez, que
dejaron á éste indefenso en la: Alta Oli-
mara.
l- I libro está llamado á tener verda-
dera resonancia.
en Abril, sino quizá antes, lea ley el
proyecto.
Pero ¡,podrá el Sr. Maura desemba-




ria para sohrE'ponE'rse á tanto dolor y á
desdichas tan hondas,
En la conduccion del cadáver al Ce-
menterio de San Isidro ha quedado tes-
timoniado~todo el afecto personal que
inspira E'l rn~igne hombre público que,
en vez del descanso que rué á huscar
en BJarrirz encontró una de las penas
mús hondas y ..i\·as de su ,,'id3.
Dos pasiones tenÍil el iluslre Mor~t,
según frale del Sr. Aguilera¡ ¡;u mOJer
y la politica Desaparecida aqut"na del
mendo. quieia el Oielo que hal!e ~D la
sCllunda lcnitiTO para su desdIcha. al




La angrada de Morel. - Lo! lib~ralu
'!/ el f¡Zoqlle.-Lod debatt3.- Un li-
bro 6rutallcio~o.-Jaca y Bivona,
,, .
Esta circunstancia retrasa, Á lo me-
nos, por uoos dills-los necesarIOs p8ra
resprtar el dolar que embarga al lei"lor
Moret -el desenlace de ~te «impasse"
del bloque.
Los mitines de Ciudad Real y de
Cuenca ¡oc coo~iderau como on paso
atrás en el salto E'1l la!l tinieblas que ha-
bíall dado alguncs de lo:> oradores blo-
quistas.
Los: reJlublic3~0!l amainaron, por lo
prlluto. eu sus exagelaciooeR)' el Con-
de de Romanone:: y O, Melquiades A.l-
varez hall definido su actitud, ponien-
do en su verdadero lugar la campaiill
iniciada.
El buen sentido va. impo1li~ndoBe, al
fin, y parece lo natural que cnando el
Sr. Moret pueda ocupurse de los ll' go·
cios públicos, ~t' cl'lebreu las conferen-
cias del jefe del partido liberal '::00 J08
prohombres pan) Ojal' la definitiva.
orie~tacióu poJitica del partido,
I:!:::tllmos, pues, todavía en uoa in-
cógnita, nun cuando todo el mundo
cree que el tiro Moret pa de iull!inarse
hacia la significación histórica y tra-
dicional de los liberales espaades, de·
jándose de rndic::liismos funestos.
Los antibloquistas van sieudo cada
día más. convencidos de que 10b derro-
teros del bloqlle no conducen más qne
al suicidio y á la perturbación, digan lo
que quit:ran los rotativos de la Sociedad
edltnrial, <,Iue ya van siendo mermada
la infiuencp. de qut' pudieron alardear
cuando la. campaña del proyecto de re-
presión del terrorismo.
La imprE'siJn es qu~ el bloque no tar-
dará en quedar llet:hecho, '>01 viendo las
casal; á f'U cauce verdadero y Sl así no
sucediera, tanto peor para el partido
hberal, pues ¡:;obrevendrian excisinnell
que, segurameute, le imposibilitarían
como instrumento de gobierno,
De 3qui la E'xpectación t1ue reina en
los circulo>: politico!'!r en 101\ cuales tra-
Correspondencia t:t cada uno de arrimar el ascua á su
~~~~~~====~~,~~~~,1 Fardina.
La vida parlameutarin, en C8ta r..ue-
\'3 etapa, esta re¡:ultaneo aturrida.
El Sr. MauTa, fiel ti su promesa, nos
d5 proyecto de l"gimen de la Adllli-
ni tracióu local á todo pasto
El ilustre Moret pasa hoy por una Ka por eso el jef~ del gobierno ha io-
nueva. y terrible prueba familia~, que grado adelantar gmn cosa en la discu-
compartell cou el las cl3se3 todllil 1;0-1 81ón, pue:i loa 58 artículos que, en dos
cialc~, dia~, Bl'! proponía aprobar el Sr. Maera
Redentf'!l toda via sou las beridas qUE' en el COD~re¡;OI ban quedado reducIdos
proflujf'ron en su ánimo In muerte de RU t>n mas oe \lua semana, á \IU09 diez,
hijo Lorenzo y la de /:lU Yl}roQ Pepe quedando fodavia 48 siu discutir ni
Bastida, cuando UD llueVO dolor viene aprobar.
á sumIrlo en el de¡;.consuclo, separán- Y en In alta C:\mara hay totalidad
dolo par;,. ~i('mpre de' In compaüera que I para rato, pues faltan un turno y los
enduj;~6 6\18 horas t\'i¡;tes y compartió disclllsos de alusiones que sou algu-
cou él lns müs oltag reprcsentaCiouelO uos.
ce la sociedlld. Ha circulado el rumor de que, á pe-
La lIegaua á Madrid del Sr. Moret sar de todo,:i fines de Abril estará apro-
primero, y del cad'lve¡· rle la que fu¿ BU h:lCl0 el proyp.cto en ambas Cúmarns¡
esposa, en la. maiiana de boy ban re- rumor inexplicable, conociéndose el cri
velltirln 10lJ cornctere!! de verdaderas I terir- de hombres como el Sr. Mantero
mn!1lfe~l.1cione!l,en las que han toma- J Río!!', qr::c no ha de perdonar medio re-
do parte el mundo politico 'Y represen- p glamclltario para impedirlo, si antes el
tación ouuidislma rle los c;rmentos!.sr. Maura no se de<.:ulo :i r{'formarlo
popularcll, que no han dejado de hacer~ esenCialmente.
....ot08 porqne Dios conccr1a nI jcfa- del SI esa ha de ser la conducta del jefe
partiJo liberal l:l res:ignación uecesa- del gobierno, entonceS es posible que na
5tl; tirrr:l~ !'f' hall<'n lo .1~ejfll' pre-
par~l\hi posible :l fill UP. OI.HI'IH'l'
but'nos \' abufluaftte:> fl'uto~1 ~o
p()¡/I'mo~' dl'l'ir lo mismo de la
alJlLrt.'cría Ú 1/U'dml, porlfu'~ .p~f' C~f1­
tralo ¡i('nl' ¡Jl!xunas dehcll'lICI3:i
CJIU' ..011 rf'rju,ii('ialf'$ parn .f'1 eul
liYo ('11 "(,llI'ral \' mucho m;IS para
el limit:Ído tlr PSII' pai:;, por W:lIl-
lo ('1 3p1r('l~ro procura sirrnpre SI-
('~l" la m',vor utilidad po.:\ihle u
C:llllbi,) dl'l' !l1l'llor dl'~embol";{l, ~
d,. "Cpl f'1 1113\ ('..;tado en CJue ;re·
nrralmrntl' ~(' hallall la~ tirrras al
Irrmill(lJ' f'\ ('ollU'alo,
.\llplrer t:llllhi¡·'ll el Culli\'o por
1/lrdlat de otro in"ÍJllnllicnlf' qlll'
I'S f'1 tic 0jhWrl':H' al df'~arl'ollo dí>
la riqui>za af:ri~nl:t, pc...ju'¡i'~alldo
;.\ la par 1[1 producc+io, porque no
('.s! tldo ni 1'1 propil'lario ni (,1
:'l¡Hlrl'f'rO iIJl{'rr~:l'¡os en r!ln, la
dC:iI'uitian,' '! pnl;\ COII\'rneel'~e dI'
c:.to 110 hay nada. mi¡¡i flue \:er, que
('n c~tus C;¡ ..os ~Il pruclIra s{'rnbl';ll'
lOdo~ f>qucll<JS Pl'otluClllS filie '11'.-
IHlS cuiJado y mayor hl'lll'fil'lD
h;1I1 dr rl'pOrHr, no nq\lcllas pbll-
(,15 fJU~ nref'Silan nll (l':lhajo y es·
01('1'0 ~llC solo el propielario .s.e
1'l'si¡!ll.1 i\ llcvnr, porque ~u utill'
dad 0'1:1)'111' Umenor no liene que
¡¡anida con llnuir, Por esto el
conlr:ltl1 dI" apa!'CCI'I:l es un gl"lIl-
lIr obst;ír.ulo P:H:l el progreso agri-
cn!a de nueslra rnOol3li<l,
El prqllf'tlO ~eu1t¡vo es el t'Jllieo
<llle sc obscrvt\ en nucstr3 comar-
e.1, y si bien rsto dí¡ oC3siÓu.1 crCl?"r
<l\u'I se l'llltiV:lll pl:lntas de las que
Ilrct'~¡tall rr¡JI'litlos eSrUCl7.0S y
:HclIci¡)n SUfI!:l, In práclic:l nos di-
ce lo eonlr:H'io, llorfJllc únicam.'Il·
le se pueden drsarrnll:.Jr aquellas
qlle por su llalUr3lez'l puedl'n
ítdapt'r~c f¡ lluestro clima como
SOll lri¡:;O, 3ycna, hirrua )' huerta,
::Inulanf!o onl' In tanto todo :"'5fllcr-,
zo que sriqlli('ra haccl' pal'3 im-
planlar i!1l1o\'3l'iI')!If'S que f,udirr<lll




Uno de lo~ mayores obstáculos Que se
oponen á la prop3ga~ion de los abonos qui-
mico~ en España, es el envrme fraude que
impe1'3 en l)uena parte del comercio (Ic di-
chas malerias: fraude que tiene pOi con¡c·
cucncia inmediata el descrédito del ~bollo y
lleva la desconfianza, cuando no la completa
incredulidad al agricultur' Ahora bi611, este
fraude \'ive lIe lo~ prl'juicio5 y empirismos
(¡UC, por de~gr3cia, cl:.isten en el campo y
que el comercia de mala fe alienta y procu-
ra dirum}jr por todo~ los meJio~ pas¡ble~, ya
que 50n la base de su vergonzosa exi~l(lncia.
Luchar contra e30S prejuicios y empir;s·
mos, es malar al ralsificador: e~ dar \'ida al
comercio Ilomado; es trabajar en bien de la
agricultura en general,
Creen muchos agricullores que la cahdad
de un abono pucde conocerse en ms caracle-
re!, extrriores aciles de apreciar por la vi.ta
y el olfalo, suponiendo que el olor y el color
de un fel Liliunte indican su riqueza en prtn·
cirlio! útiles para las plantu
Nada rn~s absurdo qu. tal su posici61J, CO'
mo \'tImos á demostrar.
OIQt" de los abono!. -Los primeros fertilizan-
tes concenlradGs que se introdujeron en Es-
paña, fueron lo; guanos del Persi (omo di·
cha· malerias pre5enLabao nn olnr nau~ca­
blindo }' produción exceleole3 resullauos en
10i cuhi,'os, el agrkültor llegó á ronvencer·
se de que lal olor erd propiedad qve indica-
ba el valor fertili1.3nle de los guanos, y más
larde, adoptó el mismo crilerio para apreciar
la caMau de les aboncs quimicfls ó minrr.,·
1('5. Yeamos si estos prejuicios tienen ratón
de ~er.
,Vonos potásicos.-Las S.lles potásica~ que
se emplean en la agricultura son: el .sulfJto
de potasa, el cloruro poltl-ico,l" k,¡inila y la
poll1.31 pot3sica Existen aun otra, sales polá-
sicas brutas y conceotrada~, pero 00 rieoen
~plic3ción en la agricultura, (carnalita etc)
por las dificultades que presl'nw su tr... nspor·
te y otras (uitrato y carbon]to de pO!.Jsa) por
su elevado precio.
Pues bien, nillgrllia de dichlIs sales rlO1risi·
cas presellfu el mes ligero olor. ~iendo e·te,
pur tanto, un caracter organaleptico comple-
tamentc ajeno al "alor ferulizante de los re·
f.:!ridos abonos, el cu.l solo se pued~ apreciar
mediante el 3l\~lbis quimico que indica la
canlí'Jad de :natcria ulil Ó pOta~3 (,olltenida
en dichas sales.
AbOllaS {os{a/ados.-Los superfo~rJto~ lui·
n¡orales presenlan un olor ri(;~nle c!ll'acLe-
risLi\'o, pero e5te no guarda la menor rela-
ción (on su poder ferll!;zanle. El valor de
110supcrfl'sfato depende de su l'iqurza en
ácido fosforico soluble J dicha l'iqut'za no se
conOce por su olor, sino practicando un ana·
li~is Puede suceder, por el eOllLr;¡rio, que
enLre dos supcdosfalos de diferente SJ'ajua-
ción, el que prescnLe olor mas acentuHlo sea
el mb pobre.
Esta oblienación Ó parecida he trnido
ocasión de experimentarla en esta p:o~:lda
camp:!ña ~'o mismo. SUcl'dio, del modo si-
guit'nte.
lIalltlbame presente en uno de mi" 31m:,·
cenes cuando me apcrdLi (jea UII clientc de
mi casa, "CCiDO de Huesca \Cariñena, mos·
I;;Uo ~Uo~~ Y S:"" QQt"Qlt
~s: t,,º,~ A~~N;QS
Dícese, de las investigaoiones reaJi-
zadas por 108 téonicos que la terrible
enfermedad del cáncer ataca á los im-
berbes ca.sando entre estos numero-
sas ...ictimu.
En una casa albergue para pcbres transe-
untes, desorrollose dias pasados ~ngrient3
escena cuyos rerulladrn; han cO!lado la vida
ti uno de los tres pordlO!eros que la nocbe
del ~uce&O pernoctaron en Id citada casa
Luis Goicocbea J BIas ::-:ánrhez Raso (nom-
bre problble) al parecer muy, camaradas J
amigotes, armaron sin que hasta ahora se.se-
pan las C1UsaS que la originaron fenomenal
camorrA agrediéndose brutalmeDte con P3-
los; en la b3tall4l que fué ruda, feroz, desco-
munal, llevó la peor parte el RHO, cnsa fa·
milia, según indagaciones del juzgade rf'side
en Santander, a. quien con el cráneo J cara
totalmente destrozado hubo nece.idad de
trasladar al hospital, donde practicada. lu
primeras curas falleció á 103 dos dias.




Enla sesión celebrada por la Sooie-
dad Económioa Aragsneu, quedó nomo
brada la comisiÓn gestora que he. de
llevar á oabo el estudio del proyeoto
del Sr. Rodríguez Lflcomme, aprobado
nn dls. por la Eco&ómicll, sobre los m.·
dio!! gue lut.bian de poneree eo praoti-
ca ál abrirse á la explotación 1" liuea.
del ferrooznril de Canfrano para la ex-
portación de los produotos de la re-
gión.
Componen la aomisión los llel'lore!
Cbeca, CaBtillóc, Rodríguez Lacommc
y lOS presidente!! de la!! Cámaras de
Comernio, Agrícola y Asooiaoión de
ganaderos.
El mini.!!tro de Agricultura dG los
Estado~ Unidos, ha repartido entre
los agricultorel del país UlIa oartilla
acon!!ejácdole!! que Ello dejen lit, barba
con el fin de protegerle el r08tro oon-
t.ra la jlcción del lIol.
te~el número de dióoe!is sarli ignal al
de;provinciu, !Oprimiéodose desde el
primer momento todos las reltantes y
dell8pareoiendo en la8 que ql\eden el
liguiente penonal.
En la!! iglesias metropoli tanas tres dig-
nidades 1 en las sufragáneas dOlcanon-
gia15 de oficio, tres de gncia y Tarios
benaficios.
Como se vé el asunto es de transo
cendental importancia para eat. pais
que con seguridad cuando sea ley el
nuevo Concordato sufrir! gran de-
trimento en lIDS intere!el morales y
materiales.
Circnla, al decir de varios periódi-
nos, una nueva falsificación de billet:.s
de 100 pt.s., emilión de 1003, dilltin·
gniér..dose de los legítimos en los hiloM,
los cnales están i_itado!! con pintan,
en los falsos ~ieado auténtico. en los
otros.
El maestro d. Obrall militares Don
Rafael Dera que pre8taba anterior-
mente servicio en Gijón, 86 ha inoor-
porado á la aomandancia de Iogenie·
ros de Jaca á donde ha sido del tina-
do.
La comillión técnica encargada de
examinar Iu Memorias canioularell
presentadas por los maestros y maes·
tus de e.!!ta provincia, ha califioado
como !!obrenlientes y notables los pre-
sentadol por los signiento! profe80res
del partido de Jaca,llegún nlación pu-
blicad& en el"Boletin Oficial" de etta
provincia.
SO.RESALIBNTE8,- D.... Andre!!a Fll.-
tás, maestra de Jaca; D .... Marta Aso,
de Cenllrbe, y D. Aoiceto L, Antoni
de Borau
1
NOTABL!tS.-D. Enllebio Ferrrer y
D. Manuel Guiu de Jaca: O Vicente
Pueyo y O." Sofía Gil, de Yebrs.; Doh
Toma!a Gonztilez, de Somané.!; Don
Clindido Cipriin, de Rigloi!. D.a Auge
la Torner, de Hacho: D. Jllau Domingo,
de Anztiuigo¡ D.· Maria Gracia, de As-
eara; D." Antonia BetrlÍ.n. de Villanúa¡
D. Matías Aso, de Canhano, D. Sebas-
tián San J oaquin, de Agüero. O.· Pi-
lar Die!!te, de An!'ó; D. Amadeo Gar·
cía, y D." Muiwina Jordá.n, de Ries-
oas, D. Vicente Castan, de Piedrafih¡
D." Consuelo Villacampa, de Urdaé!l:
D Manael Villa, de Salinas de Jaca,
y D.· Carmc'!n Marcos, de Jabarrella.
Con objeto de asistir en Calahorra Á
la consagración del limo, Sr D. Ma-
nuel San Román Elena, Obiapo titu·
lar de Melasso y auxiliar del cardenal
arzobispo de Burgos, el viernes últ.i-
mo salió plllra dicha población nnestro
Exomo Sr. Obispo, quien en unión
del Prelado de Slguenu a!isti6 sI
Emmo. Sr. Cardenal Agnirre como
prelado consagran te, en el solemne
acto lleudo á cabo al último domin-
go_
Al anochecer del martes último, ini·
ciase casualmente en las falsas del edi·
ficio donde la 800iedad Muh,a Elec!ra
Jaquua tiene instslado sn mo~iuo hari-
nero un inoendio que si afortunadamen
te notado á tiempo se con~igoió con fR·
cilldad 10naiizad!' y sofocarlo en pocos
minuto!! por algunos de los socios y
t'mpleados de la J/utua, de progane
hnbiera ca'l8ado desperfeotos de im-
portanCla.
En Calahorra, adonde ha ido como
asistf'nte da la consagraoión delObis-
po auxiliar de Bnrgos tratar4 nuestro
Prelado oou el Emmo. Presidente de la
comisión de la reforma del Concordato
aoerca de las razones que hay pata no
suprimir "sta dióce~is. Ade~ás ee re-
dactará una Memorla en el mismo !on-
tido para enviarla ti Madrid y Roma.
Nuestro distingnido amigo y pai~a­
no D. Manuel Ludié!! é Ipienl. ilnatra-
do Fiscal de la. Audiencia provincial
de Léridll.. ba sido nombra,lo Jnez de 1."
instanciA é instruocióu del distrito de
la Barceloneta en Baraelona.
=:;. Por el Ministerio da la Guerra 56 ha
dillp\~esto que 1M A\1tor.idades milita-
res inviten al acto de la lllra de la b&n-
dera á las esouelns de primera enlle-
fianza.
Se a.segun que la comillión mixta
encargada de arreglo 6 ref.nm. del
Concordato, lesignada por el Gobier-
no e'paaol y S. S. Pio X, ha ultimado
IU aometido inspirada en el espíritu de J
eeonomíll que sirvió de baile para 101 I
trabajo! dedinba Comieión. I
A tal 6n se insiste en que las conclu - 1
siones aprobadas son: el qua en adelan- ,
Signiendo O'-lstumhre tradicional,
ti.yer festividad de San Seballtián, pa-
trono del inmediato pueblo tle GUIIl-a,
flleron muchO!! 101 convecinos nuestros
qne aprovecbando las delicias de un dia
de un sol expléndido, visltaroD e1iu-
gar citado, prestando con este motivo
animación muy grande á. la carreten
de Bisoas.
Respondiendo el Ayuutamient,o de
esta ciudad al genérallleutimiento que
en el muudo todo ha producido la be-
catombe de Italia, ha tlcordado oontri-
buir oon la lIuma de 125 pesetas en In
sUlwripoión inioiada para Rliviar la tris-
te !uerte de 108Bobrevieutes¡ y Mí mis-
mo la ambulallcia de la Cruz Roja de
Jaca contribuye con n 300 paseta á tan
humanitario fin.
pllLZll, cuanta de hoy más con uca nue-
va y boorod!!ima nota.
El D. O. ('u su número 13 dice "qn6
por B.. O. del qUlOce del oorriente ha
sido propuesta para premio la Memo-
ria de Escuelcu práctica, su!crita por
el Regimiento del Infante en el m~!! de
Septiembre del ano 1907.
Distinción tanto mas bonrosacuanto
que con.la Memoria ttel Infante lIolo
otra entre las pre~entada~,obtuvo aque
lIa eigoificatiTa recompen!!a.
Con este motivo el digoísimo 001'0·
nel Sr. Lachambre, en la ('rden del dia
19, al dar cuenta de la citada R. O. feli-
cita entusilistimeote, a todol los lIefto·
re! Jefes y ofioi&ie! que tomaron parte
en la re facción del documento objeto
de tal di,tinción.
Mandaba entonces el Regimiento
del que hoyes jefe el muy ilustrlldo y
bizerr. coronel D. Rllfael Lacbambre
el general de brigada, rec:entemente
ailcendido D. Baldomero Barbón y jus-
to e!I que al felicitar al R'!'gimiento, al
de sus jefe!! y c.ficiales u DamOll el nom-
bre del antiguo coronel.
Gacetillas
, ..
--Una nueva de!gracia aflige al ilus-
trejefs del parLido liberdl D. Segis-
mundo Moret. Su dilltinguida coosor-
te D." María DerneLp,' dama de releo
vantes virtudel y de extremada mo-
drstia, ha muerto víctima de~ traidora
y rti.pid& eofermedl.d en Biarritz, des·
graoia quo ba herido al Sr. Moret en
su.!! oarlfics mayorOIl y:aponas cioatri-
zada la llaga que en BU coraz6n de pa-
dre produjo recientemente la fiera
parca.
Una el ilustre Sr. Yoret á la! gene·
rales demoatrn.oiones de compenetra·
ción con eu dnelo reoibidll.s, la nuestra
humilde, pero llincera.
~
LB 8END8H DE moan
\, -.,. ~ --
,~ ,.',"-,
MOVIM[ENTO,-POSTAL
La ya brillante historia del Regi·
miento del Infante que guarnece esta
, ...... ,'~'.. ,~. ~ ,,, ~--: ... '"
-----
hieran destioar;íotegros tí. enjugar, si-
quiera sea uua lágl'ima, de las muy
amarga., J abundaotes que.ante las ce-
nizas de las !leilas ciudades t'iciliaoas
Tiertco,los supervivieot&l' de la.horro-
r063 catástrofe.
~arzo. y con él cuan Los de SU3 coro-
parieros cooperando lÍ la organización
de los festivales coo taoto éXito celebra-
das, acreditadas ttencn sns feliee;; ini-
ciativas, por part~.del elemento militar
y del Olmo CaD el .Orleóu Jacetauolt
Pomar CU:l su orquesta y banda y cuall·
tos elemeuloslartllsticod encierra la C1I1-
dad tiel:cu la palabra
Todos poseeo el don de armonizar ca-
raoteres, saben hacer de la suya volun-
tad ganeDeral, y pucs para tao impor-
tantes entidades la fl'slizaci6o de lo
expuesto es sencilli6imll "0 en rom-
brp. de los itali..cos damnificados y ec
el de mia a!Jurrilo1 cocn~cin()s les bago




Gastosos ofrecemol á 108 lectore!
la lligníente estadístioa indicadora del
movimiento poetal habido en la Ad-
ministración de esta oiudad en el pa-
aado año de 1908.
Certificado, ,in declaraci6n de Dalor
Nacidol, 26iB.-Recibido!!, 2 7~5
-TrÁnSito, 3.tI9. Total, 8882.
Oerlificado$ con valortl en metálico.
Nacidol, 72, pe~et:lS 1608'45.=Rkci-
bidoe,389, peseta!! 4,561. - Tránsito,
233. pesetas 4.483'45 Total certifica-
dos, 694, pesetas 10 652190.
PUtgos d, rJalorel dtclarados.-Na.-
oidos,557, peseta", 292.246'75 _ Re-
cibidos, 375, pesotas 281 314.=Trán-
lito, 177, pnsetas 40.393'75. Total
pliegos, 1.109 peseta!, 613954'50. '
Objetes augu.rados. - Nacido!', Ió pe-
aetl!l, 3305.- Reoibido::!, 35 pC!!!etas
6 785 =Tráusito, 14 pel!etas, 1.415.-
Total, objetos 64 pesetas 11.505,
Objetos deteD/dol! por fatta de fran-
queo, :HO, ptas. 36.
Correspondencia de cargo, pese-
tas 42195.
Cartu distribuidas por los carteros,
71.363_
Id. id, en ¡illta; 6500
Correspondencta ttrgente.- Cartas
nrdinarias: naoidas, 400; recibidas 11.
Carte.ll cerLificadas: naoidas, 15. reoi-
bida8 a.
Loa anteriores datos Ion más que
suficiente!! para 'demostrar l!l impar-

















i ,-;('paradíJ:), una vnea con
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. ermosa terner3 de un
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\. ti 'opia parél recriarla,







R~WJER1A D~ B~ R~
.... "-'1:>0 ',TA
fle encontrará en alta (, /". {as
30,31 Y 1.° de Febrero ~~:L
IN'l'~RNAClONA.Ldon. ).\ .$ á.
so clientela. ",'
Especialidad 61l toda. el '''''1~ Lten-
tadurall, en oro, platino, } Cauehuoll
por los sistemas conocido. hasta el dla
Orificaciones, empastes de porcelana
y cemento, trAbajos de cPuente:. en
oro: Aparatos de correoción' e: irregu-
larIdades de 1" booa operaciones oon




Se garantiun todo, lo, trabajos de
Proteris dental.
BORAS DE CONSULTA
de 9 ti 12 Y media y de 2 y media á,1
BOLSA
Cofü4eitm .#cial lU la di Madrid tn d




Idcrn fin próximo. . .. . 00,00
::ierie F. de 50 OOO'peselas nomioale:; 8'6'.\5
» E. de 2:s 000« (J 85' 15
» U. de \iU500 t' 11 RG'fl5
» r. de 5000. (J 86'75
• B. de 2.500 g: fI 8680
j) A. de 500 (J • 86'80
• G. 1 H. d, 1001 2(¡() SO'OO
En diferemes series. , . . . . 00'00
Amorli;abl,
Serie F. de 50.000 pla! oominólle.s....
• E.de25000« •
» O. de 12.000« •
• C. de tI.OOO. •
» B. de 2.500. »
l) A. de 500. »
En diferentes series.. _ . . . .
Obligaciones del Tesoro
~erie A. de 500 pesetas, • .".
I » B.de5000 » •..•••.
I Cambios
I
Londres. , .. , •... , ..•..• !7'03
Paris... " .• , .•... , ..•.. H'JO















Especi \ ad en orific:lcionl's,
empa5les y extracciones s:in dolor
COIl inslrumcnlos mOtJernlls.
Corolla.; de oro, dicnles de espi.
ua, colocaciún de dicl\les v defll¡J·
• •
duras de lOdos los si~lenHl!, sin
ganchos ui mueiles.
Rr(orm3 y compone las denta-
duras illserviblc~. Precio3 econó-
micos.
Su gahineti"J. I':oso, ti5, 2.°, jun-
lo al (paIrO PI'incipal y Ballco de
Espa [1 él .
Representante en JACA
rador.
~E A'~'l. "i,o prillci-
p,1 ~r - 8 ~e 1, e,lIe
d~.l Zoe" 1; 3- pucios., halJila-
CIt)O )' ser :->'il. e agua.
Infvl'lllurit su dUÚIO D. Manuel
Hil"·
SE NEGESITlI un ,Icl'en~i"n'eJI JI para cUlJar i2 ca- ' -:.
bezas:de gallado ,"acuno. I ~l
Dirigirse á esta Imprent.. I
Centro de redenciones á re;1 .
ESTABLECIDO EN GUAOALA. ;~ 0_
I Desde su fundación en 1880 lleva redimido~""''1servi-
cio de las armas á 1US89 mozos.
Especia-
LA UNION
repUladhima Granja Experimenlal practiea- Ide carburo dlcico que acomp,aiian a la cal-
ban los anahxis, '0 mismo las practiqué cioclaoarmda y ('oy~ ma,or ó menor canti-
131llbién. cu~·o resullado mediante boleLin dad no dep('ode para fI;¡l1a del valor fel'llli-
alllidpé aguarJ.:ndo para cott'jarlo al que ullte qu~ el abollO pueda tener. Por comi·
remilió llespu~.; la referilla Granja Ilue dé(;i- guiellltl. el olor dc 13 ealciociallamiLla es
ma ;Jito ó lnjo acusó llentro de su escala ajeno en ab~olulu á su ri(~ueu en nitrógello,
itl~OIICO re~ull]do. es decir, a l. calidad del abono.
Ahi tcntis pues, cómo se de~\·3.necen erre- I!:l sulfato de amoniaco puede presentar un
res t~n frecuentes como 105 que ~ diario se olor fuerte y pican!e. debido a la presencia
$ufre~1 con los alJGnos minerales. y compren· de vaptlres am,)oiacalcii pero en tal caso ~s'
(]t!l'ci~ j su ,'ez 'lueel imico el posilivo lIIe- le caraclcr no solo no illdica una bucna ca-
diu d(! averiguar la euctitUll de b riq?~z.a lidati del abono, ..¡no que prueba que se ha-
de un abOllO sea cual fu~re, cs., el allait&u Ha mezclado con lIJaterias fuertemente alea·
t]llimlco. llOas, como las e~corias ,la cal, incollve-
AbollQJ Nill·ogenados - Los abouos quimi- niente gt'.mde que debe bastar para que el
cos nilrogen~do$ 'Iue se encuenlran eo nues· agricultor rechace el sulfato de amoniaco,
tro cOlllrrcio. son el sulfato de amolli..co, el pues esos "apore! que produceo el olor pi-
nitrato de SOSft, la calciocho3Jfiida 6 ciana- can le, son por dacirlo 3si, la materia úlil,
mi la de cal, lalllhien 1I,1In1\la calnoada } el Iln~ se desprende en la atmó~fera, que se
oitr;tlO de cal. E~los dos ú!Limos ~bonos son escapa. di~mmul'endo por e!tc hecho, el \'a-
aún muy ¡Joco conocid03, pues se trala de 10r ferliliz~nte del abOllO. PUCb lJien, hay
materias cuya r3bricación data de época mll)' muchos agrlcultores <lmantc! de emplear es·
reci"ntr} quc no se encuculrao facilmente te abOllO nitrogenado tall úlil ~' rcmunera-
cn el mercado. dor en casI todo~ los culti\'os, que atrilJu~·cn
El ~u1fato ut' a.moniaco y los nitratos de positiva illlportanda á que el sulfaLo de
sosa y de cal, no tienen olor. La calciocia· amoDi3co desprenda el olor mencionado.
namida aCUS3 un olor es~cial, mu, plreci-
dll al g3S p3n alumbrado ó al del acctileno,
debido j los hidrocarburos que se formall cu
,Iicho .. bono; pcro cstos hidrocarburos pro·
ceden dl' la descompo.idón de los rcsiduos
eoao. u. ZARAGOZA DENTISTA
Coso 74, casa del Heraldo. En




Ir3bl uoa orden de el1Lr~ga [¡ cargo de 31mJ-
cen }' averiguJba el para,lero del Encagado
de ¡¡'IUel sery,cio rara que le fU!'ra rnlregd'
do ~ll p",lldo.
El hOlllbre al prcscntar-c ante ampliu ¡Ji
vi~rnnf'S de ~llperr(}Srato5 CiJO \ iStO~Q5 C.lfLll-
l~rte.; inJicilnt.!Q la graLluac.iOn de cada uno,
MillO "t:lldir asu imJgmaciúo l~ idea de 110
d'l'WliJ (Ilguliur y comenzó [1 Pl'obar lIc\'hn-
d,'~e ti la bora )' pal~d~all.lo[o hIel) un po-
CJI:itl) d.' "oonotte ud" d¡~ l-¡un de ilqllell.1~,
Vr'¡fUC311tlO sf'gun ·\1 con C513 pruebJ un
11l::t]i~IS l,o~il;\'O t~ inf.dib1e.
Ih·~{noc¡.jo_< tOlla, y prC\ia:ncll!r iU'lica·
do que potli3n COIll"'llZJf !J cJrgal" ,le la llln"e
que se h litaban cOla"and.) que indicaba el
mi'llero 181=0, solicitó le [ucr.1 clllrrgado dI'
otro qUI' le 11lbiJ agratiado más al r~lad~r ~
que ~eñal,¡lu la gradu:lción de HIlO
N.ltunllllf'ote que no lIet'ó ~ "erificarlo
porque le hIce nnHr el error en que habÍJ
c.1idu '! de~pue5 d~ uoa explicación ratona-
da, cOl\venció~e de la verdarl, daudm:10i las
R'racia~ por la caballero~idad con Ilue ¡JUbl
IlIO.~ pro~\'di,19 y Ilosotro~ satisfechos coo 13
satisfacción elel df'ber cUllIpliJO.
A mayor abondamienlO y para eot'-'ra sa
lisfacción del rlient" Ml lomaron muc,Lr;ls
corllraJinorias LIt' 1s do'" clases lIr abonos
que hahian sen·ito de urigl'll 3 aquella, lIl·
glrlzalión de abonos, á la ¡>4r que en esta
i'io dejar de visita:- ü Costa, qul' es c1IlIH~ más ha rato vende-
Manta.; d... al~odófl fl 1'50 1'1;\.;.; cotón de 614- il 0 160; illmeuso sur·
lido ('n Arabi<.ls rilra cnmis<ls Íl 0'60j ¡('/as pal'[1 delantales" 0'30; sao




c!(\",¡j" la f('ch~ el molino de 1\0-
nFIES.
('lira m:'lS dr\alles dirigirse a
Ft'rrnin Oiaz. Jal·a.






• ~ ndante surtido en toda clase de tejidos.
cn TAPABOCAS y MANTAS.
